







2019年 6月 20日受理 
＊ 情報学部 情報デザイン学科 
田中清玄の聴取書及び上申書について 








































































は、以下の 3 本である。 
①小栗勝也「田中清玄と武装共産党」（中村勝範編著『近
代日本政治の諸相 ―時代による展開と考察―』、慶應











































































































































































































































































142 枚を入手したという文言は、実質 142 枚分の資料を
143 枚のコピーで入手したということなのか、コピーで
はなく 142 枚分の実物を入手したということなのか、或













行目と 2 行目の文字） 
丁数
（B4 版） 




























右 陳述人 田中清玄 
警視庁総監官房特別高等課勤務 


















右 陳述人 田中清玄 
警視庁総監官房特別高等課勤務 















































































































































































































































































































申書・控訴理由に就て」（昭和 9 年 9 月 22 日、『治安維持




























































想像すると甚だ遺憾に思う。（2019 年 4 月 22 日脱稿・提
出、審査後同年 6 月 20 日修正稿提出・受理） 
（１）後藤美緒「現実と空想のあいだ ―国際ロビイスト田
中清玄と転向経験―」（筑波大学社会学研究室『社会学ジ









































だが、巻により発行年月日のみが異なる。第 1 巻は平成 9
年 3 月 31 日、第 2 巻は平成 12 年 2 月 29 日、第 3 巻は平
成 14 年 3 月 31 日、第 4 巻は平成 16 年 2 月 1 日、第 5 巻





京神田三崎町の「日本大学会館」（昭和 57 年 6 月落成）に
移転したことが、第 3 巻 909 頁に記載されている。筆者自
身の手許には記録が残っておらず、筆者の記憶も曖昧なた
め、筆者が訪れた場所について本稿の本文中では都内の関
係ビル内としか書けなかったが、恐らく、この「日本大学
会館」で間違いないと思われる。 
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